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EDITORIAL 
Este nuevo número de la Revista continua con la tradición de la REJ de publicar 
artículos y notas de distintos temas y de autores de diferentes nacionalidades. Las 
temáticas seleccionadas son variadas pero todas ellas de relevante actualidad. 
Destacamos  el artículo sobre el fenómeno sobre la economía compartida o el de 
la contratación electrónica  pasando por el siempre polémico problema de la 
delimitación de la plataforma continental (en esta ocasión relativa al Mar Argentino y la 
disputa entre el Reino Unido y Argentina); en el ámbito iberoamericano los derechos 
humanos siguen siendo objeto de reflexión; en esta ocasión una vez más Venezuela y 
México centran nuestra atención.  
No menor interés suscitan dos temas siempre abiertos como son el de la 
fiscalidad ambiental y el derecho a un vivienda digna, en ambos casos se trata de futuros 
que empiezan a concretarse y que forman cada vez más parte de nuestra ‘agenda’ 
intelectual, sin olvidar la aportación sobre la transparencia  en el ámbito de la 
administración y de las instituciones públicas. Relacionado con la actividad pública el 
interesante artículo sobre la agenda temática de la prensa mediterránea y la formación 
de la opinión pública aborda la parte ¿pasiva? de la transparencia en el ámbito de lo 
público. 
Y en el ámbito de las Comunidades Autónomas se han incluido dos trabajos 
cuyas materias no son novedosas pero que siguen siendo objeto de debate o de reflexión 
como consecuencia de la paulatina evolución de las circunstancias que los rodean: nos 
referimos a la financiación y a la investidura del Presidente autonómico en conexión 
con la utilización de las elecciones primarias para la selección de los candidatos. 
A los 11 trabajos citados hay que sumar un comentario jurisprudencial  sobre 
una temática tan relevante y actual como el discurso del odio y el límite que se impone 
sobre la libertad de expresión. 
En cuanto al Foro de debate, este año se ha optado por abordar la problemática 
del proceso independentista de Cataluña desde una fórmula novedosa: la utilización de 
distintos manifiestos o cartas o contestaciones que se han producido e intercambiado 
por distintos profesores, todo ello desde una perspectiva básicamente jurídica. 
Y, por últimos, seguimos avanzando en nuestro afán por ofrecer una visión de 
los libros o monografías publicados por profesores de nuestra Facultad.  
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